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KRACI OSVRT NA SVETOVNU DRAMU XVIII VEKA 
U DALMACIJI 
ZZata Bojovic 
PozoriSni zivot u dalmatinskim gradovima pod mletackom vlascu 
bio je tokom XVIII veka veoma ziv. Tradicija teatra kao mesta zabave 
u vreme kamevala i kao mesta na kome su se pokazivali znaci odanosti. 
paznje i ubedenja, o crkvenim i drzavnim svecanostima, hila je duga. 
To sto vesti iz prethodnih vekova, srazmemo sirini oblasti i rastrka-
nosti centara malih komuna, nisu brojne, kao i cinjenica da su sve rede 
ukoliko se dublje ide u proslost, ne znaci nedostatak razvijenog pozo-
risnog zivota. Naprotiv, iako oskudne, katkada toliko sporedne i ne-
primetljive da se cine beznacajnim, one govore sadrzajno i slikovito 
o mnogim i raznovrsnim nabnima scenskog predstavljanja domaCih 
i stranih dela u dalmatinskim gradovima. U ranijim vekovima, to su 
cesce hila prikazanja - na tim pozornicama ona su i prosla svoj raz-
vojm put od dijaloskih formi do slozenijih oblika - a rede svetovne 
drame, poput hvarske Robinje. Vremenom, ova se neravnoteza menjala 
u korist svetovne drame, da bi ona, u osamnaestom veku, zauzela prvo 
mesto. Doduse, izvodila su se, sa velikom preduzimljivoscu Talijinih 
poklonika, sa uspehom i cesto, dela o muci Isusovoj, kakvo je bilo fra·-
njevca Petra Knezevica,i kao i o pojedinim svecima. Predstave ove 
vrste okupljale su za ono vreme znatan broj gledalaca. Trogiranin, 
Ivan Luka Garanjin naveo je da je 1785, »kada su za duhovne sveca-
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nosti nastupale neke druzine, dolazilo u kazaliste preko 330 osoba«.2 
Sa velikim sjajem, uz koriscenje tada vee ne malih scenskih i muzickih 
mogucnosti, izveden je u Splitu, 1770. godine, u obnovljenom pozoristu, 
prilikom prigodne svecanosti prenosa tela svetog Dujma, oratorijum 
J ulija Bajamontija La Traslazione di san Doimo, componi.mento dram-
matico per musica.3 No i pored trajne popularnosti, u tomu i pret-
hodnim vekovima, dela ovakve sadr:line, pozornica je sve vise bila 
otvorena za scene iz zivota, i tragicne i komicne, muziku, leprsavu 
zabavu, za sareni dekor. 
Osnovna pitanja koja se namecu u vezi sa ovom temom odnose se 
na prirodu i raznovrsnost svetovne drame i, istovremeno, na udeo do-
macih pisaca u ovoj vrsti knjizevnog stvaranja. 
Raznovrsnost oblika jedna je od bitnih odlika dramskog stvaralastva 
svetovnog sadr:laja koje je nastajalo tokom XVIII stoleca u Dalmaciji. 
Izvodila su se i dela koja su pripadala knjizevnoj tradiciji i nova. Isto-
vremeno su bile popularne i drame na narodnom jeziku, katkada u 
makaronskom dijalektu, i na italijanskom. Narocito su ove druge bile 
omiljene kod gledalaca jer je medu njima bilo dosta Italijana, pred-
stavnika mletacke vlasti i sluzbenika. U okviru istih svecanosti pred-
stavljene su i duhovne i svetovne drame, komedije i tragedije, dela 
U prozi, sa muzikom, »Opere i ... maskerate«. 
Tradicija starog pozorista bila je izrazena u prvim decenijima XVIII 
stoleca. Sacuvane vesti kazuju da su se jos uvek rado gledala dela iz 
prethodnog veka. U porodicnim bibliotekama ucenih Dalmatinaca na-
lazili su se, uz sastave savremenika (L. Bogasinovic, F. Sorkocevica) 
i italijanskih pisaca (Goldonija, Metastazija) , i prepisi Primoviceve 
Euridice, Gundulicevih i Palmoticevih drama i anonimnih komedija.1 
Moguce je da su neki od ovih rukopisa nastajali iz prakticnih potreba, 
za pripremanje izvodenja odredenih dela. To ne bi bilo neobicno jer je, 
samo koju godinu pre pocetka ovog veka, na Hvaru, o karnevalu, dva 
puta predstavljana pastorala Pastor fido, najverovatnije u Kanavelo-
vicevom prepevu;5 jer je, kao sto je poznato, 0 pokladama 1731. godine, 
prikazivana u Trogiru Benetoviceva Hvarkinja.6 Po nekim vestima, mo-
glo bi se pretpostaviti da su i drame Korculanina Avgustina Draginica, 
ukoliko ih je odista sastavio, igrane na ostrvu. Kao njegove, navedene 
su od strane korculanskog istoricara Nikole Ostojica dve nenaznacenog 
naslova.7 
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Tradiciju domaceg pozorista prethodnog veka postepeno je potiski-
vala artisticka komedija. Njene odlike je nosila vee i komedija druge 
polovine XVII stoleca u Dubrovniku i Dalmaciji. Sada je dolazila na 
scenu u drugacijem obliku, znatno izmenjena u smislu okretanja prema 
krajnje artificiranim, profesionalno sematizovanim, upadljivim spoljnim 
efektima. U njoj su se ogoljene scene iz zivota preplitale sa najgrub-
ljim nacinima karikiranja i interpretacije. To je dozvoljavalo da se u 
maskama i slobodnim salama prepoznaju stvarne licnosti, situacije i 
dogadaji. Takvog je tipa bila komedija Makaranina Kleme Grubisica, 
iz 1769. godine, o ljubavnim stradanjima kapetana Nikole IVTUlica.8 Bilo 
je hrabrosti u postupku njenog autora: ostra i lascivna, ova komedija 
je uhvatila mnoge trenutke stvarnosti i slabosti realnih licnosti, cime 
je za one koji su se prepoznavali morala p~reds1lavljati veliku neprijatnost. 
Ostale vesti o originalnim komedijama ovog vremena veoma su 
neodredene. Mozda se u jedva vidljivom pomenu sa kraja XVIII veka 
moze nazreti jos jedno delo ove vrste, pod naslovom Mati prva, ciji je 
tekst, za sada, jos uvek nepoznat.9 Drugi podaci o igranju komedija jos 
su oskudniji jer u njima nista ne ukazuje da li se radilo o delima na 
narodnom ili na italijanskom jeziku. To su posredne vesti, kao, na pri-
mer, beleske da su se sredinom stoleca u Zadru prikazivale predstave 
koje su izvodile druzine komicara, ili naznake koliko je naplacivana 
ulaznica po osobi kada su u splitskom teatru, u dane karnevala 1758. 
»pocele komedije«.1o Anonimni stihovi iz istog doba, upuceni R. A. 
Mikjeli Vituriju, svedoce o pozorisnom zivotu u Trogiru.11 Ne zna se 
ni na koja se dela odnosilo obavestenje Grifika Brtucevica, od 10. 
januara 1711, da ce se u Hvaru davati »opere«12 Nista blize ne kazuju 
ni latinski stihovi Visanina Antuna Matijasevica Karamana, upravljeni 
godinu dana kasnije kancelaru kotorskog providura Jakovu Kandidu. 
U njima se pominju brojne zabave i »domisljata Komedija«, koja je 
mnogo puta sa uspehom izlazila na pozornicu.13 
Prema sacuvanim delima i poznatim podacima o piscima da se 
zakljuciti da je medu domacim autorima bio mali broj onih koji su na 
srpskohrvatskom jeziku stvarali komedije. Stoga je Grubisiceva, celo-
vita, radena prema vazeCim pravilima, sa elementima rokoko-komedije, 
krajnje rafinovana, dragocena kao primer ove vrste dramskog stvaranja 
u nas. 
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Na pozomicama Dalmacije zivela je ova komedija i u drugom vidu, 
to jest napisana na italijanskom jezik!u. Poticala je vecinom iz pera 
stranih autora, katkada i domacih, i odgovarala je duhu venecijanske 
komedije ovog doba. Sacuvao se izvestan broj njenih tekstova, kao 
i vesti o njoj. Neke su iscrpne i bogate buduci da poticu cak od samih 
izvodaca. 
U Dalmaciji se krajem prve polovine XVIII veka (od 1741. do 1744. 
godine) nasao u vojnoj sluzbi Mlecanin Karlo Goci,i"~ koji se bavio 
i literamim radom. Duznost koju je obavljao upucivala ga je na cesta 
putovanja ovom pokrajinom. Obilazeci gradove, upoznao je mnoge sa-
vremenike iz redova domaceg plemstva i vrsnjake sa kojima je odlazio 
u sela i ucestvovao u raznim zabavama. Tada jos veoma mlad, ziva 
i radoznala duha, zanimao se za svakodnevni zivot. Kasnije je u auto-
biografskim secanjima opisao svoj boravak u Dalmaciji.15 Tu je govorio 
o raznim zanimljivostima koje su za njega bile otkrice, o ljudima, na-
rodnim obicajima i duhu sredine u kojoj se kretao. 
Pozoriste je vee tada bilo Gocijeva velika ljubav. Razumljivo je 
stoga sto su se u njegovim Memoriama nasle vesti o predstavama koje 
su se izvodile u to vreme u dalmatinskim gradovima, posebno o onima 
u kojima ae i sam ucestvovao i1i ih pripremao. Zabelezio je da iSU se 
u pozoristu zadarskom igrale za vreme karnevala »tragedije, drame i 
improvizovane komedije«, koje su izvodili diletanti, specijalizovani za 
komicni zanr, da bi zabavili generalnog providura i ostale videne gra-
dane. Druzina - la compagnia comica - hila je sastavljena od muska-
raca. Mladici koji su glumili zenske uloge nosili su maske i hili odeveni 
u zenske haljine. Opisao je na koji naCin je on igrao ulogu sobarice u 
jednoj komediji i kako se prerusio.16 Imajuci u vidu sastav publike, pri-
lagodio joj je lik koji je predstavljao. Bio je odeven kao mlada dalma-
tinska devojka iz naroda. Kosa mu je hila upletena ruzicastim vrpcama; 
odeca i nakit bili su takvi kakve nosi najugladenija sluskinja u Sibeniku. 
Zanimljiv je publici, tvrdi on, bio i njegov jezik: buduci da je u pri-
licnoj meri poznavao govor ovog kraja (la favella illirica), dosetio se 
da u venecijanski dijalekt unese iskvaren izgovor i brojne italijanizirane 
reci. Tako su i dijalozi dobili u autenticnosti. Vest improvizovanju, koje 
je bilo jedna od najprivlacnijih odlika ove komedije, i obdaren do-
setljivoscu, navodi da je svojim izgledom, satiricnim odgovorima gospo-
darici, zaokama i anegdotama koje su bile poznate njegovoj druzini, 
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toliko zasmejao generalnog providura i ostale gledaoce da su izjavili 
da je on najduhovitiji glumac koji igra ulogu sluskinje u ovim pozo-
ristima. Stoga ga je providur ubuduce, kada bi pocele pripreme za kar-
neval, oslobadao drugih duznosti kako bi mogao da se posveti organi-
zovanju predstava. Kada je pomenuo da je igrao ulogu Luce,17 nesrecno 
udate za porocnog Pantalona, u artistickoj komediji, izvedenoj u Zadru 
1744, naveo je da je Pantalona rado interpretirao cinovnik Antonio 
Zeno. To je znacilo da su se vise puta izvodile komedije u kojima je 
ucestvovala ova maska. Pred publikom su, istice pisac Memoria dalje, 
predstavljeni stvarni dogadaji - avanture izvesne lepotice, stanovnice 
onog kraja Zadra koji je bio na glasu po nedozvoljenim zabavama i 
zenama slobodnog ponasanja. Iz ovih Gocijevih belezaka vidi se da ni 
autori ni izvodaci nisu mehanicki postavljali na scenu italijansku dramu. 
Oni su nastojali da je i sadrzajem, i karakterisanjem licnosti, i govorom 
i kostimima priblize gledaocima i sredini u kojoj je prikazivana. 
Na pozornicama Dalmacije, posebno na onim opremljenijim i vecim, 
izvodila se, prvenstveno da bi bile zadovoljene potrebe za zabavom ita-
lijanskih sluzbenika, muzicka drama (dramma per musica), najcesce 
duhovitog sadrzaja. Ona je ovamo stizala neposredno iz italijanskog 
teatra. U jesen 1788. i o karnevalu 1789. godine izvedeno je u Zadru, 
koji je nekoliko godina ranije dobio pozorisnu zgradu, sest ovakvih dela: 
Le gloriose fortunate P. Alfosija, La moglie capricciosa i Il serraglio 
d'Osmano D. Gazaniga, Gli amanti alla prova L. Karuza, I visionaTi 
D. Pajsjela i Cimarozin n fanatica burlato.18 Za dve prve libreto je 
sastavio Livinji, za tri sledece Bertati i za poslednju Zini. Sve su te 
muzicke drame imale drazi za zadarsku publiku jer su predstavljale 
novinu. Ono sto je u njima bilo specifieno, to je da su ih, pripremajuci 
ih za izvodenje, autori u detaljima prilagodavali sredini. Posvecivali su 
ih uvazenim prisutnim licnostima (gradskom knezu, clanovima veca 
i dr.). Tako je u libreto jednog od ovih dela (Il serraglio d'Osmano) hila 
uneta zdravica upucena Zadrankama (>>alle donne di Zara«), u kojoj su 
se hvalile njihove vrline.1fl Sledece godine karnevalske svecanosti uve-
calo je nekoliko novih dela ove vrste. Bila su to: Le Zingare, D. Pajsjela 
(libreto D. Palomba), Castrini padre e figlio F. Robuskija, La ballerina 
amante, posveceno zadarskom knezu Dirolamu Bragadinu.20 Iz ove go-
dine potice i jedna zanimljiva vest o izvesnoj isplati u vezi sa predsta-
vom Pigmaliona. Ona se mozda, kako pretpostavlja D. Sabalic, moze 
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odnositi na dramu Pig-malione Bokelja Stijepa Zanovica, objavljenu dva-
desetak godina ranije.21 Naredne, 1792. i 1793. godine izvedeno je opet 
nekoliko muzickih drama: I baroni di rocca azzura D. Palombe, Il Fanatico 
in berlina Cimaroze, Nina pazza per a-more D. Pajsjela, L'impostore punito 
P. A. Guljelma, Il disetor francese D. Gazaniga, I tre Orfei M. da Kapua.22 
Sve su one, kao i ostale od ave vrste, medu kojima je bilo i Metastazijevih 
(La pastorella nobile) samo jednu sezonu ranije igrane na italijanskim 
pozornicama. 
Vedre muzicke drame izvodene su pred gledaocima i drugih dalma-
tinskih gradova. U Trogiru, na primer, u kame se krajem XVIII veka ra-
dilo na preuredenju pozorista, a cak je bilo i nastojanja da se podigne 
novo buduci da je »il Teatro antico<<, smesteno u dvorani velikog veca,~3 
bivalo tesno pri vecim svecanostima. Sacuvalo se, u poznatom arhivu 
porodice Fanfonja-Garanjin, nekoliko drama i opera, za koje se gotovo 
sa potpunom izvesnoscu moze reci da su se izvodile u ovom gradu.24 Slicne 
su anima koje su igrane u Zadru, kakva je, na primer, Meemet in Negro·· 
ponte«, >>opera veneziana tragico buffa da cantarsi«. 0 popularnosti ovih 
drama govore svakako i brojni primerci njihovih izdanja, narocito Meta-
stazijevih dela, koji su se mogli sresti u ondasnjim bibliotekama. 
Imena kompozitora i autora libreta navedenih muzickih drama, po-
daci o njihovom igranju i objavljivanju potvrda su da su na nase scene 
dospevale one vee iste ili naredne godine po izvodenju premijera. Pub-
lika je bila u prilici da prati gotovo vodeci repertoar velikih scena. 
Dramsko stvaranje na italijanskom jeziku nije bilo proizvod jedino 
stranih autora. Njega su obogacivali i domaci pisci. Medu najistaknutijima 
bio je Splicanin Julije Bajamonti. Napisao je nekoliko pozorisnih dela. 
Osim vee pomenutog oratorijuma o svetom Dujmu, sastavljenog 1770, 
slozio je za splitsku publiku dve komedije. Prva je, pod naslovom Il 
maestro di musica, kojoj inace nedostaje kraj, govorila o smesnim ljubav-
nim zapletima izmedu Arlekina, Karoline i ucitelja muzike. Napisana je 
u mletackom dijalektu, sva u tradicijama venecijanske artisticke komedije 
tog vremena, sa poznatim maskama. Druga, koja nasi naslov Il saggio 
amico, izgleda da nije hila dobro primljena u Splitu. To se da zakljuciti 
na osnovu jednog Bajamontijevog soneta iz 1771, u kame on apostrofira 
svoje neprijatelje, to jest one sugradane koji su kritikovali njegovo delo.25 
Malam komedijom, u kojoj se podsmevao Mlecanima i Dalmatincima, ve-
zuje se za avo vreme i Ivan Kreljanovic Albinoni.28 On je, inace, svojim 
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brojnim dramama pripadao narednom veku, kada su se one, napisane za 
italijansku a ne za domacu publiku, prikazivale. 
Od savremenika ovog veka treba pomenuti i vee navedenog Stefana 
Zanoviea, pustolova i pisca, koji je bio i autor drama na italijanskom, 
objavljenih 1773. godine, Pigmaliona i Didone.27 Obe su preuzele u litera-
turi poznate motive a po nacinu kompozicije bile bliske onovremenoj mu-
zickoj drami. U prvoj, pored licnosti Pigmaliona, Galatee, Sperance i Ve-
nere, ucestvuju i tri hora; u drugoj osim Didone i Eneja, dva. Radnja prve 
dogada se u sali smestenoj u dnu jednog vrta, a druge na obali kraj Kar-
tagine. Na zalost, ne znamo da li su se ova dramska dela izvodila na nasim 
pozornicama, osim sto se to sa krajnjom opreznoseu moze, kao sto je vee 
i ucinjeno, pretpostaviti za Pigmaliona. 
Zanimljivo je pomenuti, iako se to ne uklapa strogo u obim predmeta 
ovog rada, ali govori o jos jednoj vrsti uzajamnih uticaja, da su nekoliko 
puta strani pisci toga vremena uzimali nase teme za predmet drama. Po-
neka asocijacija na Dalmaciju uklopila se u tragediju iz 1784. godine, pri-
kazana u Teatru svetog Hrizostoma, I coloni di Candia, koja je potom iz 
politickih razloga zabranjena.23 Kamilo Federici smestio je radnju kome-
dije Gli antichi Slavi, izvedene dva puta o karnevalu 1793. u Veneciji, 
u dolinu Cetine, a licnostima dao nasa imena.29 Takvih bi se primera 
verovatno moglo jos navesti. 
Dok su komedija i muzicka drama u raznim oblicima, na oba jezika, 
predstavljane i od strane domaeih i gostujueih glumaca, bile vrlo po-
pularne, tragedija se nije tako cesto mogla gledati na pozornicama. 0 
njoj ima malo vesti, a jos je manje dela iz kojih se mogu videti saddaji, 
odlike, priroda, osobenosti i vrednost ove vrste. Jedna tragedija, na 
italijanskom jeziku, u stihovima, izvedena je u okviru svecanosti pri-
redene u cast generalnog providura Nikole Erica (1723-1726) u Zadru, 
a odnosila se na nesrecan kraj njegovih predaka, Ane i Paula Erica.30 
Iz sacuvanog fragmenta, koji sadrzi prolog i tri scene prvog cina, vidi 
se da je ucestvovalo deset licnosti, uglavnom Turaka (Memedo, Akmedo, 
Mustafa i dr.). Pominje se i Zadar, kao grad pun razboritosti, lepote 
i vrednosti, sto je dogadajima i situaciji dalo lokalnu boju. 
Nekoliko vesti govori o izvodenju tragedija u Splitu. Godine 1770, 
o svetkovini pri prenosu tela svetog Dujma, jednu je igrala druzina 
splitskih plemiea, u Gradskom pozoristu, a dan kasnije, drugu, neka 
zadarska grupa.31 Pevajuei o slavi hvarskog pozorista, pisao je A. 
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Matijasevie Karaman 1712. da su se izvodile »drame uzvisenog tragicnog 
sadrzaja«, iako je dalje objasnjenje - da su predstavljale »znamenite 
ljude kojima su . . . odapete Kupidove strijele zasle duboko u srce« -
- ukazivalo na dela melodramskih odlika.32 Po svemu, pomeni trage-
dija nisu tako cesti ali ih je dovoljno da posvedoce da su ih razne dru-
zine izvodile u odgovarajueim prilikama. 
Pored tradicionalnih dramskih vrsta znacajno mesto u javnim za-
bavama zauzimala je jedna specificna dijaloska forma. Mesto na po-
zornici njoj su obezbedile odredene okolnosti. 
U Dalmaciji su vee vekovima bile ustaljene prigodne svecanosti 
koje su se priredivale prilikom dolazaka i odlazaka generalnih provi-
dura ili smene knezeva i kapetana u komunama. U zavisnosti od sredine 
i znacaja licnosti, i od istorijskog trenutka, one su bivale skromnije 
ili raskosnije. Jednu takvu svecanost, priredenu u cast generalnog pro-
vidura Kvirinija, opisao je po neposrednom utisku vee pominjani Karla 
Goci.33 Cesto bi mestani slavlje, koje je na ulicama dobijalo profani 
karakter, uveeavali izvodenjem kakve predstave. Za to su postojali po-
godni uslovi narocito u mestima u kojima je pozorisni zivot bio razvi-
jeniji. Citavoj atmosferi davali su doprinos predstavnici mletacke upra-
ve. \Oni su, naviknuti na zivot u veeim centrima, a stesnjeni medu 
zidine malih, zabacenih dalmatinskih gradova, bar ovakvim zabavama 
zeleli da nadoknade nesto od svojih potreba za bucnijim zivotom. Mnogi 
su se od njih zalagali oko organizovanja pozorisnog zivota. Oko adapta-
cije i uredenja pozorisne zgrade, pozornire i sale za gledaoce u Zadru 
zauzeo se sam providur Paolo Boldu. U vremenu izmedu 1781. i 1783. 
godine trajali su pod njegovim nadzorom ovi radovi. Sacuvale su se, 
u literaturi vee poznate vesti,34 o sredivanju »palka« i gledalista. U 
njemu je bilo odredeno gde ee ko od uvazenih licnosti da sedi: u prvim 
redovima >>sopracomito«, »Spetabile Univerzita«, »camerlengo«, »Conte 
di Zara«, »Capitano«, »magnifici consiglieri delle comunita«, a iza njih 
ostali gradani, po redu koji su u drustvenoj hijerarhiji zauzimali. Na 
slican nacin su se angazovali i knezevi u Trogiru, Splitu, Hvaru. 
Ova pozorista sluzila su, osim za dramske predstave, i za prigodne 
priredbe. Bile su to akademije, na kojima se utvrdenim nacinom oda-
vala pocast odredenoj licnosti. u njima su ucestvovala ugledna i ucena 
gospoda. Program je bio dug i slozen od raznovrsnih tacaka - pohval-
nih govora, beseda sa reminiscencijama na istorijsku proslost, recitacija 
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(soneta, epigrama, elogija i dr.), na latinskom i na italijanskom jeziku, 
muzickih kompozicija, kratkih dramskih scena sastavljenih od dijaloga, 
horova i igara. Tolika raznovrsnost i pretrpanost odavale su ukus vre-
mena. Zanimljive su bile ove male drame, razgovori (dijalozi), jer su 
unosile svezinu u duge, barokno kicene slozene besede. Sadrzaji njihovi 
hili su razliciti: nekada su, u duhu akademizma, glorifikovali odabranu 
licnost, nekada su to bile duhovite alegorije, a cesto je to bio lezeran, 
vedar dijalog o ljubavi, pri cemu su glumci hili odeveni u pastirske 
kostime. Ova, inace stara dramska forma, sada ozivljena, ukljucivala 
je muziku i igru. 
U Korculi je, na primer, priredena 1716. godine akademija u knezevu 
cast i u znak duboke odanosti veri.35 Ucesca su uzeli mladici a njome 
je rukovodio Splicanin Dr Luka Fero, tada ucitelj u gradu. Na samom 
pocetku, pre recitovanja pohvalnih soneta i epigrama, izveden je kratak 
razgovor (Dialogo), na italijanskom jeziku. Sagovornici nisu imali imena 
vee su, oznaceni kao prvi (Pc'j i drugi (S0 ), izgovarali stihove u cast po-
menute licnosti. 
U Splitu su takve akademije priredivane gotovo iz godine u godinu 
u gradskom pozoristu, uredenom u sali vecnice jos u prvoj polovini 
XVIII veka (»nel Teatro della Magnifica Comunita«).36 U slavu gene-
ralnog providura za Dalmaciju Franceska Falijera izvele su splitske 
zanatlije godine 1784. moresku i kolo, a citav splet je ukljucivao i jedan 
razgovor izmedu pastira i nimfe.37 Kcju godinu kasnije, 1789, u cast 
kneza i kapetana grada Vincenca Bemba priredena je prigodna sve-
canost. Pored pohvalnih govora, proznog elogija, recitovanja soneta, 
sekstina, oktava i muzickih tacaka, u cijem su izvodenju ucestvovali 
ugledni plemici, svestenici visokih zvanja, uceni sugradani - Nikola 
Grizogono, hvarski biskup Ivan Dominik Stratiko, Julije Bajamonti, 
Marko Pavisic, Luka Brgelic, Marin Grizogono, J akov Mirkovic i drugi 
- predstavljen je i Dialogo tra un Spalatino e un Veneziano.38 To nije 
jedina svecanost priredena Bembu. Zavrsetak njegove uprave u Splitu 
obelezen je i drugom priredbom iste godine. Na njoj je posle govora. 
koji je u ime »gradana, zanatlija i puka« oddao kanonik Brgelic, iz-
veden manje akademski program.39 Bio je to dramski kolaz, sacinj en 
od dva razgovora u strofama razlicitih duzina, jednog izmedu Turcina 
i Crnca, koji je prethodio moresci (Dialogo innanzi alla moresca che si 
batte fra Turchi e Mori), i drugog, izmedu Pastira i Nimfe (Dialogo 
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innanzi al ballo cerchiato che si fa dopo la Maresca t-ra Pastore e Ninfa), 
koji se zavrsava pozivom na igru, moreske i kola, jednog monologa u 
dekoru koji predstavlja sliku sveta i drugog, Kupidonovog, »sopra il 
mondo«, i soneta Dorda Antonija Matulinovica, posvecenog supruzi 
Bembovoj, Terezi. Brojni ucesnici, sarolikost kostima, folklorni elementi, 
muzika, igra kola i drevne moreske, kao i dekor, ucinili su ovu svecanost 
zabavnom i vedrom. Zanimljivo je kombinovanje dijaloga i monologa 
sa igrama, pri cemu se odr2ava okvirna dramska, predstavljacka forma. 
Na sadr2inu i oblik dijaloga uticala je njihova prigodna namena. 
Autori su vodili vise racuna da stihovi budu prilagodeni odredenom 
trenutku no umetnicki uspeli. Poezija njihova je akademska i kon-
vencionalna, izvodaci su najcesce birani po drustvenoj pripadnosti. 
Vredna paznje je cinjenica da su prizori ukljucivali igre koje su zivele 
u narodu. To znaCi da ih je publika volela i cenila. U cvrscem, stalnijem 
obliku, sa stroze odredenom i slozenijom temom (religioznom, pastoral-
nom), razgovori su bili popularan zanr. Nema vesti o sastavljacima nji-
hovim u tadasnjoj Dalmaciji ali ima pomena da su u nju dospevali. 
0 tome govori, na primer, podatak da je Julije Bajamonti trazio 1790. 
godine od Miha Sorkocevica da mu iz Dubrovnika posalje prepis »raz-
govora pastirskog«, sto bi znacilo da je, ako je molbi udovoljeno, neki 
dubrovacki pisac igran krajem XVIII veka na splitskoj pozornici."0 
0 pozorisnim predstavama prethodnih vekova u Dalmaciji, nacinu 
izvodenja i ucesnicima vesti nisu brojne. Uz traganja i dosecanja do-
lazilo se do podataka koji su omogucili da se nasluti kako je tekao taj 
vid inace veoma razvijenog zivota. 
Nesumnjivo je da je pozoriste bilo omiljeno mesto zabave. Zbog 
toga sto je pruzalo posebnu vrstu zadovoljstva, gledaoci su ga ponekad 
cak pretpostavljali crkvi. 0 tome govore ne samo vee vise puta navodeni 
barokni osmerci Kavanjinovi 
Placa teatar vee se seine 
nego bozji sveti trimi41 
nego i podaci o prisustvu brojne publike. U pominjanim stihovima A. 
Matijasevica Karamana kaze se da je mnostvo stranih i domacih ljudi 
pratilo vecernje i dnevne priredbe. Borac za novu pozoriSnu zgradu 
u Trogiru, Ivan Luka Garanjin, u napisu Ljubiteljima novog kazalista 
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(Agli amatori di un nuovo Teatro), naveo je da je broj posetilaca na 
jednoj predstavi 1785. prelazio broj tri stotine trideset.42 
Vee je bilo govora da su drame izvodili muskarci, na koji nacin 
su se prerusavali, da su u tome imali uspeha i osvajali simpatije pu-
blike. Znaju se i brojne licnosti koje su glumile u pojedinim predstava-
ma. Pomenuto je u literaturi da je 1702. godine klerik Ivan Cipiko igrao 
u Splitu, u jedno.j artistickoj komediji, ulogu prvoga Zanija a da je 
u jednom izvodenju Hvarkinje ucestvovalo sesnaest popova, od kojih 
su mnogima i imena zabelezena.43 U pozorisnim predstavama koje su 
se davale u splitskom semenistu pocetkom XVIII veka glumili su i 
obicni gradani. Nacin interpretiranja dela bio je takav da je izazivao 
ogorcenje nadbiskupa Stjepana Kozmija.44 Takve vesti su brojnije sto 
se u istrazivanju grade ide blize kraju veka. 
Predstave su obicno igrane, osim na trgovima, u prostorijama pri-
lagodenim pozorisnim potrebama. Najcesce su to bile vecnice. Ovaj vek 
belezi postojanje specijalno opremljenih prostora u svim vecim grado-
vima Dalmacije (Zadru, Trogiru, Splitu, Hvaru). 
Osim domacih (drtiZina splitskih zanatlija, druzina zadarskih pie-
mica i dr.), predstave su izvodili i amateri iz redova Italijana koji su 
odredeno vreme boravili u Dalmaciji, kakav je bio K. Goci. Iz prepiske 
Julija Bajamontija, koji se zauzimao strasno oko pozorisnog i muzickog 
zivota u Hvaru i Splitu, doznaje se da su krajem veka u njegovom 
gradu gostovali nekoliko puta glumci iz Dubrovnika (comici di Ragusa) 
i Zadra, da je u samom mestu postojala mala pozorisna druzina koja se 
sa teskocama u to vreme odrzavala, da su dolazili izvodaci sa Kr£a, 
»diletanti« iz Sibenika,45 a nesumnjivo, i ne jednom, profesionalni glum-
ci iz Venecije. Svi su oni doprinosili da pozorisni zivot bude bogat 
a saddaj njegov raznovrstan. 
Medu autorima je bilo nekoliko ljudi iz Dalmacije, a gledaoci su bili 
u mogucnosti da prate i dela tada najznacajnijih italijanskih libretista 
i kompozitora. Cinjenica da u toj epohi medu domacim stvaraocima nije 
bilo izrazitog, snaznog dramskog pisca, koji bi dao originalno obelezje 
teatru, odigrala je glavnu ulogu u njegovom opstem razvoju. Svetovna 
drama je, moze se reci, na pozornicama Dalmacije tokom XVIII veka 
zivela u gotovo svim tada popularnim oblicima, okupljajuci oko sebe, na 
pozornici i u gledalistu, ljude razlicitog porekla i pripadnosti, Mlecane, 
domace plemstvo, svestenike, gradane, zanatlije, puk. Postigla je rafi-
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novanost, ali je, na zalost, i to ostaje njeno najupadljivije svojstvo, bila 
sva 11.1 vlasti stranih uticaja, bez originalnosti, bez oslonca u domacim 
izvorima, i jezickim i duhovnim, osim u pokojem dragocenom izuzetku. 
Po pravednom sudu vremena, takvi izuzeci je i danas dovode na nase 
scene. 
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